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收費電視的出現
港英政府於1991年對香港廣播電視事業作了全面調查，鼓勵開辦有線電視。1993年6
月，九倉有線電視有限公司（1998年改稱有線電視）獲得經營香港有線電視的牌照，同
年10月啟播。有線電視是收費電視，市民須裝置解碼器才可收看有線電視節目。按有線
電視發牌規定，自開播之日起三年內不能播放廣告。除了資訊性節目，有線電視自開台
已購入世界多項高水平的足球聯賽及盃賽的直播權，成功吸納大批觀眾。
數碼廣播的發展
數碼化廣播的出現是對傳統廣播的莫大挑戰，聲音和視像數碼化之後，傳輸、播放及存
檔提取的質素和效率都大大提升，而且數碼化的媒體內容，可以輕易轉為在其他電訊渠
道上傳播，引致主流媒體逐漸失去其壟斷或主導地位。
數碼聲音廣播
早於1998年，香港電台、商業電台及新城電台已合作試驗過數
碼聲音廣播。直至2011年，政府向三家商營機構批出數碼聲
音廣播牌照。然而，三家商營數碼聲音廣播機構短時間內均以
經營困難及沒有足夠的聽眾群為由退出市場，反映市場已對數
碼聲音廣播失去興趣。截至2016年11月，香港僅餘香港電台
一家公共廣播機構提供數碼聲音廣播服務，合共營運五條相關
頻道。政府在2017年，經考慮香港數碼聲音廣播發展檢討報告
後，決定停止香港的數碼聲音廣播服務。
數碼電視廣播
2007年12月31日，香港數碼電視廣播首階段運行，範圍包括
港島北部、九龍半島、沙田部份地區及大嶼山東部，其餘地區
至2008年5月至8月陸續開始運行。在新舊交替期間，無線電視
及亞洲電視以模擬電視及數碼電視兩種制式同步廣播。根據通
訊事務管理的統計數字直到2015年12月，數碼地面電視滲透率
接近85%。隨着亞洲電視結業，香港電台由2016年4月2日開
始，接收亞視兩條模擬廣播頻道作過渡期措施。
有線電視的台徽 有線電視的解碼器 有線電視播放的電視頻道多達134條
數碼聲音廣播的宣傳推廣
香港電台數碼台設有五條頻道
數碼電視廣播的
覆蓋率逐步提升
數碼電視廣播
的宣傳推廣
